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La presente investigación nos permitió determinar la Estrategia de Producción de 
los Exportadores de Quinua que se realizó en  Apurímac en la provincia de 
Chincheros que se inició en Abril del 2015. A partir de ello se realizó las encuestas 
que es el instrumento mediante valores de escala, la población fue de 35 
productores de chincheros y la muestra que se realizó las encuestas fue de 35 
Exportadores de Quinua. Se recolecto los datos y se procesó los datos. Y se 
concluyó según la determinación de los encuestados indicaron un nivel “Bueno” 
respecto a las categorías Estrategia de Producción de la tabla 1. 
 




















This research allowed us to determine the Production Strategy Exporting Quinoa held in Apurimac 
in the province of Chincheros which began in April 2015. From this survey it is the instrument 
through scale values was performed, the population was 35 chincheros producers and the sample 
survey was conducted was 35 Exporting Quinoa. Data was collected and processed data. And it 
was concluded according to the determination of respondents indicated a "good" level of the 
categories Production Strategy Table 1. 
Keyword: Cost, Quality and Delivery. 
 
 
